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Весь XX и начало XXI века прошло под знаком радикальных преобразований в сфере 
науки, культуры и социальных отношений. На смену индустриальному обществу приходит 
постиндустриальное, а затем информационное, преобразившее типы и способы педагогиче-
ской коммуникации посредством информационных технологий. Происходит смена типов со-
циально культурного наследования посредством становления префигуративной культуры. 
Данный тип социокультурной динамики характеризуется тем, что не традиции и прошлые 
поколения являются носителями культурных ценностей, но и новации через актуальную 
культуру сверстников, а также устремленность в будущие интенции определяют механизмы 
социокультурного развития. Проще говоря, это такой тип культуры, в котором не только де-
ти учатся у родителей, но и родителям приходится учиться у своих детей. В условиях фор-
мирования информационного общества появляется новая образовательная реальность. Шко-
ла и учитель теряют свои традиционные функции служить основным источником базовых 
знаний. Более 80% информации современные дети получают не в классно-урочной системе, 
а на основе приобщения к экранной культуре. Учитель перестает функционировать в каче-
стве главного транслятора знаний, поэтому его функция «научить учиться» возрастает. Ста-
новятся реальностью индивидуальные образовательные программы, обучение в экстернате, 
дистанционные формы обучения. При этом одновременно возникают негативные послед-
ствия информационно-коммуникативных технологий в виде феномена клипового мышления. 
Клиповое мышление («clip» англ., фрагмент текста, отрывок из фильма или вырезка из 
газеты) – мышление современных школьников, основанное на принципах построения музы-
кальных клипов, которые не несут в себе никакой смысловой нагрузки и составлены из не-
скольких слабо связанных между собой образов. Обладатель клипового мышления воспри-
нимает мир не целостно, а как череду почти не связанных между собой событий. Клиповое 
мышление появляется в результате адаптации человека к насыщенной информационной сре-
де. Возрастание скорости и насыщенности информационных потоков приводит к необходи-
мости находить все больше факторов, влияющих на каждое интересующее человека событие. 
Данные факторы в процессе репрезентации объединяются по проектному принципу и могут 
быть представлены в клиповой форме. Кроме того, насыщенная информационная среда, при-
водит к увеличению количества дел или проектов, которыми один человек вынужден зани-
маться одновременно. Появление феномена клипового мышления выражает рост демократии 
и диалогичности на разных уровнях социальной организации, когда происходит переход 
от монолога к диалогу, поскольку классический текст отражает монолог автора и представ-
лен линейной формой организации. 
Клиповое мышление приводит к значительным негативным последствиям в формиро-
вании мышления и личностного развития учащихся. Мышление ученика в насыщенной ин-
формационной среде развивается в основном за счет непроизвольного внимания и чувствен-
ных образов в ущерб произвольно-сознательному абстрактно-логическому конструированию 
понятий и идеализаций и оперированию ими. При этом замедляется и искажается когнитив-
но-личностное развитие: у учащегося снижается способность к выработке общелогической 
культуры мышления, возможность, а впоследствии и желание сосредотачиваться на какой-
либо проблеме, изложенной в текстовой форме. Появляются психологические патологии: 
рассеянность, гиперактивность, дефицит произвольного внимания, а также нарушение ре-
флексивно-оценочной деятельности (умение видеть себя со стороны и корректировать свое 
поведение) и целеполагания (способность ставить и обосновывать долгосрочные цели). Кли-
повое мышление порождает культурный и этический релятивизм: современный ученик не 
видит разницы между системой абсолютных, непреходящих, фундаментальных, общечело-
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веческих ценностей и псевдоценностей массовой культуры, он не может адекватно оцени-
вать место в обществе, которое занимает, а также нормы и правила, которые регламентируют 
общественную жизнь. 
Этические нормы теряют статус своей всеобщности, поскольку усваиваются не из ре-
альной жизни и классической художественной литературы, а из СМИ и интернета (массовой 
культуры), что деформирует процесс культурно-ценностного становления человека. Клипо-
вое мышление ведет также к ослаблению чувства сопереживания и ответственности и позво-
ляет манипулировать сознанием человека (навязывать систему ценностей и предпочтений 
в виде низкопробных и примитивных произведений массовой культуры), что весьма удобно 
для коммерции. Клиповое мышление играет деструктивную роль в современном образова-
нии: резко снизился коэффициент усвоения знаний, ученики зачастую не понимают смысл 
прочитанного. Современные подростки не могут освоить классическую литературу, матема-
тику, историю, поскольку СМИ, электронные коммуникации, формируют тип восприятия, 
отличный от текстового. В современной жизни качественное образование является залогом 
успешной карьеры, поэтому носители клипового мышления могут быть вытеснены на поло-
жение аутсайдеров. В некоторых странах, с целью преодоления клипового мышления разра-
батываются специальные тренинги, где учат сосредотачивать внимание на одной проблеме, 
вырабатывают навыки рефлексии, целеполагания и произвольного внимания в течение дли-
тельного времени. Но наиболее действенные методы связаны с уменьшением работы с элек-
тронными носителями информации и увеличением роли классического образования, осно-
ванного на работе с бумажными текстами: обсуждение, конспектирование способствует вы-
работке умения анализировать, устанавливать связи между явлениями, и в конечном итоге 
приводит к разрушению клиповой картины мира и соответствующего мышления. 
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Наиболее существенной проблемой, ограничивающей развитие современных мегапо-
лисов, являются перегруженные электрические сети. Далее будет произведен анализ воз-
можности решения данной проблемы, в частности, будут представлены промежуточные ре-
зультаты исследования воздействий, которые оказывают на энергосистему электромобили. 
На сегодняшний день современные технологии промышленного интернета вещей 
(Industrial Internet of Things, IIoT) и Всеобъемлющего Интернета (Intenet of Everything, IoE) 
является одной из наиболее обсуждаемых тенденций в мире. Вещи нового поколения (Smart 
Things – умные вещи) будут не только умными, но и интегрированными в сеть, они смогут 
взаимодействовать друг с другом или с внешней средой. 
Концепция двухстороннего использования электромобилей и гибридов, подразумева-
ющая подключение машины в общую энергосеть для подзарядки автомобиля и отдача лиш-
ней электроэнергии обратно. У владельцев автомобилей с технологией V2G будет возмож-
ность продавать электроэнергию в энергосистему в часы, когда машина не используется, 
и заряжать автомобиль в часы, когда электроэнергия дешевле, т. к. во многих странах цена 
электроэнергии зависит от времени суток. Также будет возможность подключать автомобили 
с этой технологией к собственному дому и использовать их в качестве бесперебойного пита-
ния для дома или офиса. 
Энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области является частью объеди-
ненной энергосистемы Северо-Запада, в которой мощность генерации, в ночные часы мини-
мума нагрузки, превышает мощность потребления на 3 тыс. МВт. 
